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Heidegger’s Disputation about Humanism
 Koichi OKUYA
Abstract
　Letter on Humanism , published shortly after World War II, is a short work by 
Heidegger； however, it has very important implications. The work features a 
“turning” that was to divide his thinking into an early stage and a late stage, and the 
work outlined his thinking at the late stage. Another reason for its importance is his 
profession of anti－humanism, criticizing the humanism that had been a traditional, 
key element of thinking in the West. His stance has attracted controversy in light of 
the period when he was a member of the Nazi party. 
　In this study, the author focuses on Heidigger’s disputation about humanism 
in Letter on Humanism that addresses various topics, and elucidates Heidigger’s 
intention to criticize humanism and how his anti－humanism stance developed from 
the 1930’s to the period when it was written. The conclusions in this paper are that 
his stance of anti－humanism, in spite of the “turning” of his main thoughts, was 
largely unchanged during the development of his thinking, that he kept the stance 
steadily even after the post－war historical verdict on Nazism was delivered, and that 
his stance was deeply and strongly connected with his involvement in Nazism.
Key words：  anti－humanism, oblivion of Being, homelessness, man as the shepherd of 
Being
 （おくや　こういち　札幌学院大学名誉教授　哲学・倫理学）
